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ABSTRAK 
Ikbal, Lalu Muhamad. 2020. Analisis Layanan Bimbingan Belajar di Sekolah 
Dasar Negeri Mojolangu 5 Malang. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing (I) 
Dr. Elly Purwanti, M.P, (II) Tyas Deviana, M.Pd 
Kata Kunci: Layanan Bimbingan Belajar, Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian 
Layanan bimbingan belajar merupakan suatu proses bantuan yang diberikan 
kepada peserta didik untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya 
dalam belajar agar setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar mereka dapat 
mencapai hasil belajar yang lebih sesuai dengan kamampuan, bakat, dan minat. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pelaksanaan layanan bimbingan 
belajar di sekolah dasar negeri Mojolangu 5 Malang, (2) mendeskripsikan hambatan 
dalam pelaksanaan layana bimbingan belajar di sekolah dasar negeri Mojolangu 5 
Malang. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode 
penelitian deskriptif dan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan 
untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. 
Intrumen penelitian adalah peneliti sendiri, Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan 
cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pelakasanaan layanan bimbingan belajar 
sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan meliputi pengajaran perbaikan, 
pengayaan, peningkatan mativasi belajar, peningkatan keterampilan belajar, dan 
pengemembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, (2) hambatan dalam 
pelakasanaan layanan bimbingan belajar, yaitu waktu, minimnya pengetahuan guru, 
sarana, dan prasarana yang masih belum memadai. Upaya yang dilakukan guru 
yaitu dengan membuat metode tutor sesama peseta didik kelas III lainya saat proses 
pembelajaran guna meminimalisir penggunaan waktu. 
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ABSTRACT 
Ikbal, Lalu Muhamad. 2020. Analysis of Tutoring Services at Mojolangu 5 State 
Elementary School Malang. Thesis of Elementary School Teacher Education 
Department, FKIP Muhammadiyah University Malang. Advisor (I) Dr. Elly 
Purwanti, M.P, (II) Tyas Deviana, M.Pd 
Keywords: Tutoring Service, Planning, Implementation, Assessment 
Tutoring service is a process of assistance provided to students to be able to 
overcome the problems they face in learning so that after carrying out teaching and 
learning activities they can achieve learning outcomes that are more in accordance 
with their abilities, talents, and interests. This study aims to (1) describe the 
implementation of tutoring services in Mojolangu 5 Malang state elementary 
schools, (2) describe the obstacles in the implementation of tutoring services in 
Mojolangu 5 state elementary schools in Malang. 
This study uses descriptive qualitative research, with descriptive research 
methods and qualitative research types, namely research used to describe and 
interpret objects in accordance with what they are. The research instrument is the 
researcher himself. The data collection techniques used are observation, interviews, 
and documentation. Data analysis by reducing data, presenting data, and drawing 
conclusions. 
The results showed that: (1) the implementation of tutoring services has been 
carried out well. Implementation includes teaching improvement, enrichment, 
increasing learning motivation, increasing learning skills, and developing good 
learning attitudes and habits, (2) obstacles in the implementation of tutoring 
services, namely time, the lack of teacher knowledge, inadequate facilities and 
infrastructure. The effort made by the teacher was to create a tutor method among 
other class III students during the learning process in order to minimize the use of 
time. 
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